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1 Ce diagnostic archéologique fait suite à une intervention positive réalisée au mois de
mars 2008 sur  la  parcelle ZC 11.  Les  parcelles ZC 12 à 19  et 22  à 24  au lieu-dit  Savelon,
constituent donc le prolongement sud du lieu-dit Tronc du Chêne,qui a livré d'importantes
installations  de  l'âge  du  Bronze,  des  âges  du  Fer  et  de  l'époque  gallo-romaine.
L'exploration  systématique  de  ces  parcelles  était  donc  nécessaire  afin  de  délimiter
l'extension de cet important gisement.
2 Les sondages ont confirmé la présence d'une occupation de la transition Bronze moyen-
Bronze  final  (suite  de  la  grande  fosse  découverte  en  mars,  fossé  et  divers  trous  de
poteaux) toujours située plutôt sur le tiers central de la parcelle (voir infra), c'est-à-dire
dans le prolongement des fouilles de 1991 (zone C). Dans la partie ouest de la parcelle,
l'important paléochenal d'orientation nord-sud a de nouveau pu être suivi. Dans la partie
nord,  plusieurs  structures  excavées  ont  livré  un  important  matériel  céramique,
également attribuable au Bronze D. Sur la parcelle ZC 24 (zone 3) ont été mis en évidence
au moins deux grandes fosses d'époque protohistorique (âge du Bronze) ainsi qu'un grand
aménagement  gallo-romain,  probablement  lié  à  l'assainissement  d'une  zone
particulièrement humide.
3  La parcelle A1, située sur la commune de Velle-sur-Moselle au lieu-dit Le Haut Saussyn'a,
quant à elle, livré aucun vestige archéologique.
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